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Одним из методов оценки распределения веществ в сложных гетерогенных 
многокомпонентных системах является физико-химическое моделирование. Задача которого 
сводиться к расчету равновесного состава системы с учетом процессов образования водных 
соединений, осаждения/растворения минеральных фаз и сорбции на поверхности минералов. 
В данной работе моделирование проводилось с использованием программного обеспечения  
GEM-Selektor [1]. Исследовались кристаллические породы Овручского района Житомирской 
области, с. Кованка: скважина 56, глубина 80м, метасоматит по граниту и скважина 60, 
глубина 80м, гранит биотитовый. 
Основываясь на ранее полученных данных в [2], в модельную систему были 
включены следующие минералы (табл.1). 
Таблица 1 – Перечень минералов, включенных в модельную систему. 
Плагиоклаз Портлантид Гоетит Брусит 
Гибсит Ангидрид Пирит Тальк 
Каолинит Гипс Троилит Сера 
Графит Железо Мелантерит Кварцит 
Анортит Оксид желез Мироклин Силикаты 
Арогнит Сидерит Мусковит Доломит 
Кальцит Гематит Шпинель Фергидрид 
Флуорит Магнетит Клинохлор Магнезит 
 
Валовый состав системы задавался весом минералов пересчитанным из 
петрохимического описания пород (табл.2), пересчитанным на 1 кг породы. Количество воды 
задавалось 1000г, 100г и 10г, в зависимости от соотношения раствор/порода. 
Моделирование проводилось в системе: Al-C-Ca-Cl-K-Mg-Na-S-Si-Fe-Н-О (элементы, 
которые присутствуют в пробах воды указанных скважин согласно данным [4].  
Таблица 2 – Содержание минералов в 1 кг породы, г [4]. 
Минерал СКВ.56, гл.80 СКВ.60, гл.80 
Плагиоклаз 50,00 100,00 
Гематит 10,00 20,00 
Микроклин 480,00 300,00 
Мусковит 50,00 120,00 
Кварц 400,00 350,00 
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Результаты расчетов показали, что рассчитанный минеральный состав системы 
независимо от соотношения вода/порода в целом хорошо совпадают с экспериментальными 
данными (табл.3). 
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элементов в пробе 
для скв60, гл. 80м 
[2] 
рН 7.379 7.379 7.22 7,2 
Содержание C, г/кг-
раствора   3,211E-03 3,211E-03 4,674E+00 1,320E-02 
Содержание Ca, 
г/кг раствора 6,479E+00 6,479E+00 6,480E-03 4,000E-03 
 
Рассчитанный состав равновесного раствора отличается от экспериментально 
полученных величин (табл.4). 




















элементов в пробе[4] 
Плагиоклаз 10,93 10,00 4,91 5,00 
Кальцит 0,04 0,00 0,00 0,00 
Гематит 0,00 2,00 0,00 1,00 
Гоетит 2,49 0,00 1,12 0,00 
Микроклин 33,42 30,00 48,36 48,00 
Мусковит 13,74 12,00 5,15 5,00 
Кварц 39,39 35,00 40,45 40,00 
Акцессорные 
  
1 1 1 1 
 
Полученный результат свидетельствует о том, что воды использованные для анализа 
были не равновесными с вмещающими породами. Последнее можно объяснить тем, что при 
отборе воды из гидрогеологических скважин происходит нарушение равновесия в 
природных водах (вода-порода). 
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